



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_＿＿_ - ·— • ＾ - .＿．，_ー--- ---·-- -- ---—← → .. .•ーーー・—- —•- -
九 暦克冒誓九暦殿記、
1
201 21123]． I 171 1 1 e『)249
ロ／］鰐汀註喜贔□ 1 -51





鰐亨譴闊鳳虞 4 1 3ここ］
―ー
34' ―。I- ／『)1 -:�-御堂閲白記
―--.―• 一.!-....—―-l---•' -.ll—- -- •一
権 記 I 1凰皐汀闘古闊 15 1 684 699 1 102 1 3 1 り
ー I
.8;
（注1) 将門記は真福寺本の数羅。（ ）内は楊守敬旧蔵本。 次表も同様，
（注2) 動詞（ ）内は「所由」の例数
- 39 -
’一モ― ’ 二I=I :1-LT9^ l • 
-，．ー．」．， ．， ． 多 2 
醍 醐 22 
4寸 上 95 
貞 信 61 
九 暦 155 
小 右 414 
徊 ‘二‘9Eei99 •• 269 
権 記 554 
水 左 272 
"包''： 263 
台 記 219 
将 門 10(8) 













































- 40 -→ 
恨 ・法令 その他 計
゜ 2 4 
゜ 5 30 
゜ 19 130 
゜ 7 71 
3 26 211 
3 66 519 
゜ 54 328 
， 97 684 
7 83 399 
2 34 302 
4 49 323 
0(0) 10(9) 28(21) 
1 1 ， 
゜ ゜ ゜
1 4 28 





申 仰 泰 告 承


























1 1 4 
I 
I 3 I 1 
I I 
, 1 -I | l
I 








1- i [ 3
i 






1 1 I 2| 1 1i 1I 







87 I 231 16 





°'[ 。 |I 121 611 49 I 141 9 
石10311081 nl 141 71 51 l� 11 91 sf 7814141 360 I 521 34 
立 I 781 871 461 21 4 I 1 si 2J ゜i 171 41 2412691 253 I 231 17 
記 I 1541 180I 1 641 1 22\ 1 91 41 | 10 \
|
叫, 。I 91 I 10015541 486 I 591 I 41 































1 。 1 。1 。 I 。1 。
山 1 11 11 。 I 。 ,1 i 11 21 14 1 12 10 
) 1713163512561 811 701 50 1 381 341 311 271424123591(8�
0翫 1401(68．盃
（注l) 「申請」「仰知」「謝奏」等， 複合動詞と見られるものもー語として上表に含めた。 次表同様。




















































































文 献年代 疇 動詞
1
名詞理由・内容・ 事由 無由
1 その他（所由） ！ 
由来 1趣旨










_I. I I I -- -----------—-- -, -＇ ----- -•ー！――→___ v ___一
常陸国風土n己 I 721頃 。 。 1 。 I 。 I 。 4（由晶）1 。
「 [-------I―-----1
出雲国風土記 733 I o I 1 I o I o I 1 
I 
o I o 
i ---------.l.----- 1 --- - --- -- -- ． -
肥前国風土記 732~40頃I O I 2 I 。 。 1 。 。 I 0 
- - -.- -＿_ 1 - -- I •- -----
753以降仏足石記 。 。 1 。 。 。(761以降） I 
I 
1 （由其）l 0 
- -- -1 ―- ＇ -·, ---- ---
大安寺碑 775 口I ° 1 。 I 。 。 I2（由是 1)1 。I- --＿＿丁―-9 _ ＿＇- ---•一







o l o 1 1（由
是） 0 
ヒ—- -- - -^i- -―---
I 
目代国造豊足解裏 739 I O I 1 I O I O I O I O I O 
-- - --―
|
―--- 1_― ― --L----書
丹裏古文書116号 753 ? I o I 1 I o I o I o I o I o 
ー ・
大肘大典録第十奥 755 0 | l : 書 0 I O i〇 o I 1（由是）1I V I I ― | -—------l--- ， ― i ー··- ······--
碍大浦啓 I 758 I o I 1 I o I 。 。 。 | （） 
坤宮後坐三尾隅足
_＿＿＿�-------J- - -—�-!-�-
博生貢進啓 758 I o I o I 。 I 1 I O I O I 0 / i I I , ' --- ：.- ----
丸部足人解 760 /[。 1 。 ! 。 。 I 1（由此）1 。-- ＇- , ― --―i 
I 762 I o I 1 I o I 1 I o I
I I I -----! --




















- _＿ 由来三B旨 ＿一•---
喜
師名道贔•生貢進 i 762 1 。 I 1 1 。 I 。 I 。 I 。 i 。
岡田入米検使解 I 
|ー-- -- -----.→---― 
762 I 。 I 1 I 1 I O I O I 。l,��1 �
2
J. oJ --�--l_j_�j __ a_J_�o _ __ l 。
心東大『司移文案| 764 I 。 I 4 I 。 。 。 i 。 1 。
-- i-----[ 1 --- •J
奉写御執径所勺奉 I 764 I 。 I 1 I 1 I O I O I 
J---］---
請経継文
! 0 i I 0 - -·-- ---/ - -」- - | __L＿J·—---· ー！ ―-゜一
越前国足羽郡大領
生江臣東人解 766 I 。 I 1 I 。 1 。 。 。 I 。
＼ 
I O I O I O I 解文断片 771頃？ 0 9 0 0 01 ° 1 （由比）1 。
雑経本勘検注文案 ？ 01 o I 01 01 o/ o 根 由2





事 由 1| 無 由 勁（所 由
副





古語拾遺 8071 01 1 \ 0 。 I 。 。
日木霊異記
I 
822頃 1 I} 胃腐sl o I o I 7 I 14(




最澄牒状 I I 805 I 。 。 。 。 I 。 。
大和国川原寺牒 I 820 I 。 。 I 1 I O I 。 。
観
案
心寺縁起実録帳 I 837 1 0 1 0 
I 
o I o I I o I 1 
阿波国牒 844 I 。 。 。
太政官符案 847 I o I o I 1 




1 神祇官移案 850 I 0 1 • / 
o 





円珍牒- -（-五通） 853 I 。 。 I ゜
叫台州懸牒 I 853 I 。 。 II 0 
闊 IiiI尚苫省司門過 I 855 I o I 。 1 。
円珍牒（三通） I 858 I 。 。 1 。
- 45 -
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ヽ
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0
0
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所
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動
（
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4
0
0
0
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0
0
2
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由
0
0
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事
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．
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1
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承
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（
名
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手
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．
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＞
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〇
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手
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ー
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＿
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一
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刷
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学
稿
る
献
検
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荘
家
縁
草
げ
大学
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解
王
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藍
写
大
）
-
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国
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岐
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